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Se ha encargado nuevamente 
de la dirección de este semanario 
D. José Ruiz Ortega. 
Cuartel y Guarnición 
El día 4 de Octubre 
sale la Comisión para Madrid. 
Cumpliendo el compromiso que con-
traimos con la opinión, de tenerla al 
corriente de cuantos pasos diera la 
comisión gestora de Cuartel, Guarni-
ción, Granja y Escuela de Artes, hemos 
de decir al público que ya está ultima-
do el plano del Cuartel de infantería. 
Posada dé Moreno y explanada; es una 
obra que acredita la pericia de su autor 
don Juan Burgos Fernández, y mani-
fiesta las aptitudes, como delineante, 
su hermano don José. 
La superficie total de todo el terreno, 
arroja 8.100 metros, cantidad según 
nosotros suficiente, pero que si fuera 
preciso aumentar por requerir hoy más 
exigencias los cuarteles, no seria esto 
grave inconveniente para dejar de 
instalarlo, pues no hay manzana de 
casas ni obra alguna que impida se 
amplíe. 
Están además , ya en poder del Se-
cretario de la Comisión todos los ante-
cedentes que urge acompañar , referen-
íes a ¡a Granja Agrícola y Escuela de 
Artes, que como es sabido, forma parte 
importante de los particulares a ges-
tionar. 
Nos consta que a esa Comisión, se 
han sumado más elementos, todos de 
gran valia, lo que hará, de Aníequera 
en Madrid, la impresión de una solida-
ridad útilísima y provechosa para el 
objeto que se persigue. La cantidad y 
calidad están en feliz maridaje. 
El cargo de Vicesecretario se ha 
confiado al Secretario del Circulo Mer-
cantil,, don Agustín González Moreno. 
Como resultado de los buenos aceros 
^ue tienen las cabezas visibles de la 
Comisión y que evidencia no han hecho 
ni el alto de un segundo en el ímprobo 
trabajo que se les confiara, podernos 
decir que el día 4 del próximo Octubre 
sale para Madrid toda ella. 
En la sesión celebrada por nuestro 
Excmo. Ayuntamiento el viernes últi-
mo, se hizo constar en acta, se cedían 
los edificios y terrenos mencionados 
al Ministerio de la Guerra, de cuya acta 
se ha sacado la certificación correspon-
diente. 
Esperamos que el pueblo de Ante-
quera hará acto de presencia en dicho 
memorable día, llevando a cabo la des-
pedida cariñosa que merecen sus ele-
mentos directivos, que tan al pié de la 
letra empleando de obras son amores, y 
no buenas razones. 
S O N E T O 
Traducción de Enrique Heyne. 
He cantado a tus ojos que son bellos; 
versos hice a su luz fascinadora 
de tan grande potencia seductora 
que al mirarlos quedé cautivo de ellos. 
Los rizos ponderé de tus cabellos 
canté a tu dulce voz arrulladora 
y a la vez de tu faz, que me enamora, 
celebré de tu ingenio los destellos. 
Tus. labios elogié en una quintilla; 
a tu figura dediqué un sexteto; 
tu cutis me inspiró una redondilla 
hice a tus lindos dientes un cuarteto 
y si tuvieras corazón, chiquilla, 
tu corazón me inspiraría un soneto. 
José Ruíz Ortega. 
ñ OCHO DIAS VISTA 
Disfrutamos el domingo pasado por 
la noche del edificante espectáculo de 
una buena lucha que se desarrolló en 
la calle Picadero, entre individuos que 
debían procurar no darlos: tuvo el 
disgusto su origen en el Cine Rodas y 
terminó en calle tan excusada y sin 
consecuencias. 
En nuestro Hospital Cívico-Militar 
fallecieron 4 soldados. 
Juraron el miércoles la bandera, los 
reclutas: esta fiesta siempre agradabil í-
sima no revistió en la ocasión presente, 
a causa del malestar que a todos ha 
producido la pérdida de los c o m p a ñ e -
ros, la solemnidad que merece;0 sin 
embargo se les obsequ ió con una esplén-
dida y abundante paella, carne coa 
tomates, puros, etc., dándose vivas y 
reinando buen humor. Fué obsequio 
de! Excmo. Ayuntamiento y por el 
Hotel Universal se condimentó y se 
dieron toda ciase de facilidades. 
Sigue vendiéndose en nuestra pobla-
ción el kilo de carbón a dos reales, sin 
que nadie impida abuso tan tremendo. 
Se dice interviene la Alcaldía en la 
huelga de oficiales zapateros; ¡ya era 
razón! 
Ha bajado el barómetro y los. reclutas 
se licenciarán más pronto de lo que se 
espera. 
El doctor Cortezo ha declarado que 
la epidemia de grippe es de una depre-
a c ó " 
Tomás March.-Valencia 
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sión mayor y más rápida que todas las 
epidemias y contagios conocidos, sien-
do su vehículo principal, el aire respi-
rable. 
La sequedad atmosférica es el mayor 
medio para su propagación. 
En consecuencia deben de tenerse 
ampliamente abiertas puertas y venta-
nas en tiempo de lluvias, al objeto de 
que él aire salga de la casa y sea reem-
plazado por otro ya purificado. 
Si cont inúan las lluvias la epidemia 
decrecerá tan rápidamente como se ha 
propagado. 
Anuncia el ministro de Hacienda 
yanki el habérsele concedido a Italia 
un crédito de 100 millones de dólares, 
siendo 860 millones el total de la 
cantidad prestada. 
Cae un pedrisco en Aragón que 
arrasa los viñedos en Daroca, Ma-
luenda, Murero, Manchones y Novillos 
e interrumpe la circulación de trenes. 
Para los Juegos Florales que se 
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celebrará en Madrid el día 12 de Octu-
bre «Fiesta de la Raza>,se han recibido 
ya 54 trabajos. 
Las delegaciones a las Alancomuni-
dades, que iban a ser causa de una 
crisis, irán a una ley especial. 
Un patriota español , D. Juan C. Ce-
brián residente en San Francisco de 
California envía a la familia del malo-
grado historiógrafo y académico don 
Julián Ju Jerias 3270 pesetas. 
Chocan en un túnel dos trenes, 
entre Tonerre y Nuits-Sous Radieres 
(Francia) ocasionando el accidente 50 
victimas, entre ellas, 30 muertos. 
Se realiza en Galicia intensa propa-
ganda agraria y en San Sebastián actos 
de acción social católica. 
Hace en este mes cincuenta años que 
Juan B. Topete a bordo de la «Zara-
goza» escribía en la bahía de Cádiz un 
manifiesto para explicar el gravísimo 
suceso de la «actitud hostil de la M a r i -
na para con el malhadado gobierno 
que regía los destinos de la nación». 
Adelardo López de Ayala fué el verbo 
cálido de la revolución septembrina; a 
él se debió el manifiesto del 19 de 
Septiembre que firmaron en Cádiz todos 
los generales revolucionarios: Prim, 
Duque de la Torre, Serrano, Domingo 
Dulce, Nouvilas, Rafael Primo de Rive-
ra. Caballero de Rodas y Topete. En el 
úitirno párrafo decía: «acudid a ¡as 
armas, no con e! impulso del encono, 
siempre funesto; no con la furia de la 
ira siempre débil, sino con la solemne 
y poderosa serenidad con que la justi-
cia empuña su espada» . 
El Alcalde y el arquitecto municipal 
de San tande r ' a compañados del capitán 
de ingenieros señor Martín Escalera, 
comisionado por e! capitán general de 
la región, visitará los terrenos de albe-
ricla, que este municipio ofrece al ramo 
de Guerra para la construcción de un 
cuartel de Artillería. 
La epidemia gripal se propaga inten-
samente en Salamanca donde hay 90 
pueblos atacados. En Almansa (Alba-
cete) hay 2.000 individuos enfermos, 
dándose en Zaragoza casos de menin-
gitis. 
Tiene lugar en Barcelona la celebra-
ción del cenlenario de la Merced. La 
infanta Isabel en nombre del Rey ofrece 
a la Virgen las insignias de Capitán 
General. 
Incautase el gobernador de Zaragoza 
de trigos, harinas y fábricas. 
Del domicilio de la duquesa de Moc-
tezuma en Madrid, son robadas joyas, 
abanicos antiguos, camafeos, objetos 
todos de incalculable valor artístico. 
San Sebastián dedica solemne home-
naje a su ilustre hijo el gran compo-
sitor José M.a Usandízaga colocándose 
una lápida en la casa donde nació y 
asistiendo al acto 24 bandas de música. 
En Sanlúcar se nota un desfalco de la 
Administración de Consumos de 7.000 
pesetas. 
Celebran en Algeciras, las sociedades 
obreras un importante mitin para pro-
testar de la carestía de las subsistencias 
y se declaran en huelga^los obreros del 
puerto que solicitan un 25 por 100 de 
aumento en sus salarios. 
Descúbrese en Badajoz la ocultación 
de 1.000 fanegas de trigo que se desti-
naban a cebar cerdos y se condena por 
la Junta administrativa de Hacienda, a 
un cosechero de aceite que ocultó 
700 arrobas, las que perderá, más el 
20 por 109 de su importe. Asciende por 
tanto la pena a unas 14.000 pesetas. 
Acuerdan los ferroviarios andaluces 
ir a la huelga si no son atendidas por 
la compañía las peticiones que for-
mulan. 
Hay en Tokio crisis total por haber 
presentado la dimisión del ministerio el 
mariscal Torauspky. 
Norteamérica comunica a la embaja-
da española que los neutrales no serán 
alistados. 
Hervé, el conocido socialista francés 
redactor-jefe de «La Victoire», es'expul-
sado del seno del partido. 
Muere en el Hotel Cristina de San 
Sebast ián el embajador de Francia en 
España, A l Thierry, de un absceso al 
h ígado. Nació en Haguenan (Alsacia). 
Fué diputado por Marsella, subsecre-
tario de Estado y Ministro de Obras 
públ icas y Hacienda. 
Del museo de Pinturas, es robado el 
Tesoro del Delfín que consti tuían varias 
muestras de magnífica orfebrería, r iquí -
simas piedras, ágatas maravillosas, va-
liosas figuras y otras obras de arte, 
todo ello de incalculable valor. 
En Hellín (Albacete), ha fallecido el 
dipulado a Cortes D. Tesífonte Gallego, 
incondicional amigo de Canalejas y 
que fué Director General de Agr icu l -
tura. 
Se ha celebrado en Riotinto un mitin 
al que asistieron 4.500 trabajadores: 
Piden los huelguistas que el gobierno 
concrete en una nota oficial las con-
cesiones que se hacen al Sindicato 
Obrero y que la compañía retire las 
querellas pendientes y señale fecha 
para contestar sobre la petición ya for-
mulada de aumento de jornales. 
Los franceses llégan al Oise y los 
ingleses se apoderan de los pasos del 
Jordán haciendo 25.000 , prisioneros 
turcos.» Los servios avanzan en el 
Cerna. 
Un capitán del ejército chileno que 
formando parte de una misión compues-
ta de [un general y otros cuatro o f i -
ciales llegó a España , ha dicho: En 
las naciones sudamericanas se tiene 
una idea equivocada de España. La 
fábrica de Toledo es una monada; un 
conjunto de organización admirable y 
un lujo de detalles extraordinario; sus 
jefes y oficiales son muy competentes. 
La fábrica de Trub ía es una revelación; 
nunca creí que en España hubiera tales 
cosas. En mi memoria apunto la idea de 
que se proponga al Gobierno español el 
envío a nuestro país de oficiales espa-
ñoles. 
Alba, el Ministro de Instrucción p ú -
blica, presenta a la aprobación del Con-
sejo las leyes que proyecta, las cuales 
produjeron excelente impresión pues 
forman un verdadero plan orgánico, y 
se refieren a la autonomía universitaria 
enseñanza técnica, reforma de las 
cuelas Normales, creación de 20.00o 
escuelas en el plazo máximo de 8 años 
construcción de edificios, restauración 
de monumentos, difusión de las Biblio, 
tecas populares, el sueldo mínimo para 
el Magisterio de 1.500 pesetas y refor, 
ma del escalafón. 
CARNE DE NOVELA 
ñ ;c !e d e s , nc es ahora! 
«Recordar es llorar en silencio» 
Recuerdas tus palabras locas, locas 
que, como mariposas revoloteaban en el 
sangriento clavel de tu boca? 
Yo era como un Pierrot de nieve; 
triste, melancólico, borracho del sinies-
tro resplandor de tus ojos de tigresa y 
abrasado con el fuego de tus besos, mi 
alma gozaba el suplicio de tu sedienta 
locura . . . Tú : tú eras una Colombina 
de e n s u e ñ o s y de quimera, anhelante 
de ráfagas sonoras y loca, loca por las 
divinas cadencias de nuestra maja pri-
mavera. 
Recuerdas mis palabras locas? 
T ú soñabas despierta con mis sono-
ras charlas y runruneos de amores; tú 
reías gozosa de mis promesas-sueños , 
y tu risa me evocaba cierta sonata de 
amor al pié de florida reja . . . 
¿Recuerdas?: una noche, envolvía el 
ambiente de la fiesta los aromas de 
nardos y rosas, y a l l í . . . recuerdas tus 
palabras locas, locas que, como mari-
posas, revoloteaban en el sangriento 
clavel de tu boca? 
No es ahora...!: que han pasado las 
ráfagas del tiempo y se han deshojado 
las flores de tu alma; y el rocío de la 
ya eterna noche, resbalando sobre 
hojas secas, llora así el pasado florido 
y loco de nuestra amada primavera... 
Vagas solitaria y triste, cual es-
trella desprendida del firmamento 
que errase en el éter a merced del 
viento; corres, corres queriendo pene-
trar más aún en el misterio de la vida 
y, no encuentras lo que buscas, ni 
buscas lo que encontrar pudieras; vas 
cabalgando en alas de una ilusión que 
se esfuma cual la niebla y no encon-
trarás el oasis con que sueñas ; deja esa 
carrera desbridada que, el cansancio va 
marcando un mohín de renunciamiento / 
en tus labios de escarlata y apagando 
el bri l lo de tus ojos de tigresa. 
Recuerdas mis palabras locas? . . . : 
Una noche... Recuerdas..., no es ahora!! 
Hernando Liñán Castaños. 
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MAQUINARÍA : E L E C T R I C I D A D 
Obispo Muñoz Herrera, 12. 
T/ene el gusto de Participar a su 
distinguida clientela, que acaba de 
recibir un importante Pedido de lám-
paras de filamento metálico y 7/2 wa-
tío (NICRA) de las acreditadas mar-
cas PHILIPS, LÚMINA y BERQ-
Af/I/V/V; 3 precios de fábrica. 
Horas ds despacño: de 10 ;3 u as 4 a 7. 
tranquilo queda 
quien hace el bien! 
Entre las instituciones circum-escolares 
cuéntase el Ropero, que no tiende a otro 
fin, n i tiene otra aspiración que procu-
rar ropas a aquellos niños a los que 
la falta de recursos de sus padres, priva 
de los más indispensables vestidos. 
Compenétranse . en esta santa obra, 
la caridad del niño pudiente y la g ra -
titud del niño necesitado, vínculos los 
únicos para acortar los antagonismos 
de clase, los que sólo perduran, los que 
a todo resisten. &llos por sí, capaces 
son, y mucho, de levantar de la postra-
ción a l más inculto pueblo: ¡que siempre 
y en todo lugar fructificó la semilla del 
amor! 
Dedicando a esta ejemplar institución 
los ricos, algo de lo que gastan en f u -
tesas, colaborando otros con su personal 
trabajo, dando alientos, siquiera, aque-
llos que otra cosa no puedan entregar, 
conseguiremos monte bastante acción 
tan laudatoria, crezcan sus ingresos 
rápidamente y adquieran mayor ampli-
tud sus beneficios. 
La Srta. Inspectora de 1.a Enseñanza 
importó a q u í la planta fecunda que 
a r ra igó prontamente. Ella recogió con 
ahinco grande y extremado cariño la 
bandera del Ropero, y le dió, segura de 
su fortaleza y utilidad, el primer impul-
so ¡que siempre f u é el más difícil! y que, 
secundado con alegría grande por todo 
el Profesotado, produjo una fiesta deli-
ciosa y que tanto tuvo de distinción que 
nada la ha de borrar. 
Hoy unos entusiastas y activos Jóve-
nes, que por descanso tienen la lucha, 
preparan—después de dos meses de 
duro trajinar, — recreador espectáculo, 
para allegar ingresos a l Ropero; un 
Círculo, igualmente, aumenta el número 
de sus obras buenas, haciéndose cargo 
de la distribución de localidades, y unas 
muchachas y unos muchachos dispues-
tos se hayan a darnos en los primeros 
días de Octubre, pruebas de su compe-
tencia y señales de su aprovechamiento. 
¡Que toda idea refulgente, abundante 
en bienes, y capaz de sacudir modorras 
y hacernos andar con rumbo cierto al 
progreso, tuvo en el suelo éste adalides 
incansables, y contó con seguro patr i-
monio! 
1UAN O C A Ñ A . 
Co rreos v 
CARTAS Y 
( able, tan ¡n 
en el que v 
LEQRAMAS 
detenidos en diciias dependencias por igno-
rarse el paiadero de '.os destinatarios 
CARTAS 
Casino Unión Republicana.—Teresa 
Pérez, cal!e S. Miguel, 22.—Juan Ver-
dugo .Mar t ín , S, Miguel, 14.—Antonia 
María, plazuela S. Bartolomé. — Juan 
López Cabezas, Abastos, L—Francis-
ca Cabello, calle n.0 11, para entregar 
a Josefa Podadera .—José Vega Cuenca. 
—Antonio Hinojosa Luque para entre-
gar a Domingo Herrera Tapia.—Juan 
Alonso, Los Jualansos, fonda.—Anto-
nio M u ñ o z Ramo, cortijo del Cerro.— 
José García de la Fuente.—Emilio Se-
rrano, médico .—A. Pérez de Vargas, 
Carrera 7 .—Encarnación G ó m e z Díaz, 
calle Ancha, 59.~Vicente Palma, far-
macia,—Posada del Rayo, para Maria 
C a m p a ñ a . — P e d r o Prado para entregar 
a J o s é Conejo. —Ana Jiménez Cauche, 
cuesta del Almendro, ventorrillo de 
Casita.—Antonio Robledo, pe luquer ía . 
—Antonio Castillo, peluquer ía .— V i -
cente Moral Alarcón, calle Alta, 39.— 
Enrique Fernández , Calvario, 7.—Ara-
ce 1 i López , calle Archidona, Vista Her-
mosa. 
TALLER OE RELOJERIA 
DE. 
ANTONIO CUNTOS 
Infante Q. Fernando, 41 
(Esquina de gan Igust ín) 
Las 
Escuelas de ñnteqoera 
Funcionan en esta ciudad diez escue-
las públicas de ambos sexos; cuatro de 
niñas y seis de niños. Todas son uni -
tarias y están provistas actualmente en 
propiedad. Sus maestros trabajan asi-
dua, pero aisladamente cada uno en su 
clase, para combatir el monstruoso 
pulpo de la ignorancia que con sus i n -
numerables tentáculos , amenaza con 
ahogar todo noble deseo de mejora y 
engrandecimiento, toda iniciativa de 
prosperidad y regeneración y todo es-
fuerzo conducente a que Antequera f i -
gure en primer lugar entre las cultas 
ciudades españolas con vistas a Europa 
y sin reminiscencias africanas. 
Se da el doloroso caso de que la 
mayoría de la población escolar an íe -
querana no desfila por las escuelas na-
cionales, que éstas se encuentran en su 
mayoría desnutridas de personal mien-
tras calles y plazuelas se hallan ple tó-
ricas de pequeños , rompedores de cris-' 
tales, emborronadores de fachadas, asal-
tadores de las traseras de los carruajes, 
verdugos de los pájaros, despiadados 
enemigos de los árboles y peligro cons-
tante para los niños que asisten a los 
colegios, a los cuales pegan y acorra-
lan a la entrada y salida de las aulas, 
¡s re-
Ello se explica perfectamente: el des-
precio que por e! maestro y la escuela 
naclunai siente la mayoría de la aristo-
cracia de la sangre y del dinero,^v una 
parte considerable de la clase medi.i, 
apartan a sus hijos de estos centros de 
enseñanza , y la estultez, la incultura y 
la desidia de las últimas capas sociales 
en estrecho maridaje con la escasez 
y la miseria, retraen a sus hijos de la 
escuela, proporcionando ese numeroso 
contingente que puebla calles y plazas, 
dando aspecto de aduar morisco a una 
ciudad de 32,090 almas. 
También se explica perfectamente el 
desprecio que por el maestro y la es-
cuela nacional sienten las ciases eleva-
das de la sociedad: Ven que las escue-
las públicas se hayan instaladas en po-
bres y sucios locales, desprovistos de 
materia!, ayunas de estética y por ende 
contemplar la figura del maestro mal 
trajeado, tai vez peor comido, a quien 
el Estado considera suficientemente pa-
gado con menor cantidad que gana un 
peón de aibañil, y así, solo desprecio 
y asco sienten por la Escuela, aunque 
ésta, dentro de su pobre atmósfera, se 
encuentre a mayor altura quizás que 
oirás más suntuosas, y asco y despre-
cio mezclados con un poco de conmi-
seración hacia sus maestros aunque al-
gunos de ellos sean de! temple de ¡os 
héroes y de la madera de los mártires. 
Se nutren las escuelas nacionales, en 
su mayoría, de hijos del pueblo; pero 
de un pueblo en su mayor parte anal-
fabeto e ineducado que desconoce las 
ventajas de la cultura, que no aprecia 
las excelencias de la educación, que no 
puede, por tanto, interesarse por la Es-
cuela y que a ella manda sus hijos pa-
ra que no les den «guerra» en muchos 
casos, para que aprendan a leer y es-
cribir, en otros; pero siempre con i n -
termitencias, siempre dispuesto a acu-
sar al maestro de las faltas de sus dis-
cípulos, pero nunca inclinados a ayu-
darle en lo más mínimo. 
Así ocurre, que se presentan bastan-
tes niños en la clase a las doce y me-
dia; y a la una de la tarde, sin l ibros, 
sin cuadernos, rotos y sucios... no ;pu-
diéndoseles obligar a que sean puntua-
les y limpios; pues sus «cariñosos» pa-
pás dejan de enviarlos a la escuela ta-
chando al Maestro de exigente y pro-
digándole de paso calificativos tan ex-
presivos como soeses y canallescos. 
Hay escuela donde se cuentan vein-
te faltas de asistencia diaria en una ma-
trícula de cuarenta y cinco niños, y yo 
quisiera que los antequeranos que se 
interesan por estos problemas de ense-
ñanza, los que proceden de buena fé 
en todos sus actos y los que profesan 
verdadero cariño a su hermosa ciudad 
contestasen a esta pregunta: ¿Es posi-
ble que ningún maestro pueda sacar 
aprovechamiento considerable de su 
trabajo desenvolv iéndose en tales con-
diciones? 
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No niego, antes al contrario me pie-
ce mucho reconocer que hay escuelas 
nacionales en esta localidad regular-
mente instaladas, provistas de buen ma-
terial moderno , estético y pedagógico; 
pero éstas son las menos, constituyen 
la excepción; la mayoría, las que for-
man la regla, son tal como a grandes 
rasgos retrato en estas mal pergeñadas 
lineas; pudiendo comprobarlo quien lo 
dude con solo visitar estos modestos 
establecimientos de enseñanza. 
Hay algunas de ellas tan excepcio-
nahnente desprovistas de material, tan 
necesitadas hasta de lo más indispen-
sable, que por sí merecen artículo apar-
fe, si ios lectores continúan dispensán-
dome su benévola atención, y sus co-
lumnas éste tan valiente como culto 
semanario. 
Yo creo y estimo que el asunto de sus 
establecimientos de enseñanza es pro-
blema de capitalísimo interés para An-
tequera y tjue de su resolución depen-
de el porvenir de esta noble ciudad y 
su futuro engrandecirniento para que 
haciendo honor a su historia, no pueda 
decirse de ella que es oirá segunda Ro-
ma en grandezas del pasado y en des-
dichas del presente. 
Francisco Navas Colomer. 
Lo que dicen ios vecinos 
Recibimos una carta en correo inte-
rior, suscrita por Víctor Serradell, en la 
cual, tras de lamentar que la esquina 
derrumbada en las murallas de Papa-
bellotas, continúa sin re-pararse, detalla 
una visita a Capuchinos, donde a vista 
del cebadero de cerdos instalado ha 
muchos años junto a dicho convento, 
encuentra antihigiénica e ilegal la situa-
ción de dicho cebadero. 
Acojemos la queja, para ponerla en 
conocimiento de la autoridad, por si 
hay en ello falta o responsabilidad para 
alguien; pero no insertamos la carta, 
aparte su mucha extensión , porque 
consta en nuestras advertencias que no 
publicaremos trabajo alguno que no 
venga firmado por su autor, y el citado 
nombre, si no es seudónimo, nos es 
completamente desconocido. 
CURIOSIDADES 
61 porqué de los inventos 
Los más grandes genios han logrado 
cubrirse de una gloria inmortal sola-
mente observando las cosas más sen-
cillas. Pitágoras se paseaba un día por 
las calles de Cretona y oyó en el soni-
do de unos martillos de varios herre-
ros que trabajaban que producían la 
octava-, la cuarta y la quinta; de vuelta 
a su basá) aplicó a las cuerdas tirantes 
su observación, y formó el diapasón. 
r la selecta manteca de vaca, mar ^ 
fresca. Es la mejor. 
j r nace >acer su rebaño cer 
ca de Magnesia, a orillas del mar, y su 
cayado, que tenía un hierro en la pun-
ta, se q u e d ó casi pegado a una roca: 
este hecho le sorprende, y se descubre 
el imán. 
Varios niños que jugaban con esco-
rias se divertían en mirar, al través de 
dos pedazos de cristal, los objetos, que 
prodigiosamente se aumentaban. Méc-
elo, que pasaba por casualidad, se apo-
dera del experimento y se apropia en-
seguida la invención del telescopio. 
Un niño, sentado al lado de la bom-
ba, estaba encargado de levantar la vál-
vula cada vez que descendía el émbolo , 
y se desesperaba al ver que sus com-
pañeros se divertían sin poder él jugar 
con ellos, examina la bomba, reflexiona 
y se le ocurre atar con una guita la vál-
vula al émbolo , y comenzó la máquina 
a andar sin necesidad de brazos auxi-
liares, y encontramos una de las más 
sorprendentes invenciones del hombre, 
perfeccionada por un niño de once 
años . 
Algunos hombres^subieron a ¡a torre 
de una aldea para ver los destrozos 
causados por la tormenta, y no vieron 
nada que llamara la atención ; pero 
Franklin , habiendo subido también , 
observó que la tormenta no había he-
cho daño alguno desde el campanario 
hasta el cuerpo donde estaba el reloj, 
que se correspondían por barras de 
hierro, y deduce, por esta observación, 
que ningún mal se hubiese experimen-
tado si desde lo alto de la torre hasta 
abajo se hubiese puesto una barra del 
mismo metal, y desde entonces se co-
noce la invención del pararrayos. 
Un fabricante en nitro, dice Plinto, 
atravesaba la Fenicia; habiendo querido 
cocer un poco de carne en la orilla del 
río Belo y no encontrando piedra con 
que improvisar una hornilla, decidió 
poner en su lugar grandes pedazos de 
nitro; pero la materia, conforme se 
abrasaba, iba formando arroyuelos de 
un l íquido transparente, que después 
se fué congelando; el traficante queda 
suspenso, medi tó y halló el vidrio. 
Si de las ciencias pasamos a la litera-
tura y poesía, veremos'los más grandes 
monumentos que ha levantado el en-
tendimiento humano, que nacieron de 
gé rmenes casi imperceptibles. E l P a r a í -
so Perdido no era en su origen otra 
cosa que el asunto de una tragedia, y 
la reflexión del poeta inglés vió en él 
suficientes elementos para componer un 
poema épico que le inmortalizara. Una 
simple carta y algunas observaciones 
sobre la educación, dieron a Rousseau 
la idea de su Emilio: algunos temas pa-
ra un estudiante engendraron E l Telé-
maco; el Misántropo nace de • una cir-
cunstancia fortuita; del débil poema de 
Renard, nació Jerusalén libertado y 
Amadis de Gaula y otros libros de ca-
ballería muy disparatados dieron a Cer-
vantes la idea de su inmortal Quijote. 
VELADA T6ATRAL 
El sábado 5 de Octubre, y con arre-
glo al siguiente programa, se verificará 
en el Salón Rodas la velada teatral or-
ganizada por el Círculo Mercantil, a 
beneficio del Ropero Escolar, y en la 
que tomarán parte niños de todas las 
escuelas. 
1. ° Sinfonía. 
2. ° El juguete cómico «De Asistente 
a Capitán >. 
3. ° Intermedio de varietés, en que 
se cantarán entre otros cuplés, los aplau-
didos de «El Asombro de Damasco», 
por la niña Martín y niño Martínez. 
4. ° La tan celebrada zarzuela en un 
acto de D. Carlos Arniches, música del 
maestro Torregrosa, «El Santo de la 
Isidra». 
A las 8 y media. 
Las localidades se hallan de venta en 
la conserjería del Círculo Mercantil, a 
los siguientes precios: Plateas con seis 
entradas, 10 pesetas.-—Butacas numera-
das, 1.50.—Sillas numeradas, 0.75.— 
Paraíso, 0.40.—Entrada general,, 0.25. 
—¿Ha visto usted c ó m o nos queda-
mo sin tropa. 
—Dirá usted sin quintos. 
—Sí, eso es un decir. 
—Han hecho bien con llevárselos o 
licenciarlos, porque aquí que casi nun-
ca se arraigan las epidemias, nos íbamos 
a infestar; y digo eso, porque demoso-
tros no ha partido el contagio. 
—¿Eso habrá sido falta de aseo, o 
a consecuensia de la vacuna? 
— Y ¿qué me cuenta usted de la 
bronca de la calle del Picadero? 
—Hija que también los señoritos tie-
nen sus «verdulerías». 
—Igual que Juan Pérez Zurita y Ma-
nuel Hidalgo Sánchez, que por quí tame 
allá esa paja, r iñeron en el Café Uni-
versal. 
—Como que a algunos se le sube el 
alcohol a la cabeza de un modo atroz; 
y si no, mira lo que ha armado Fer-
nando Aguilar Frías (a) Niño de la 
Viuda, la otra noche; que no lo podían 
barajar los dos guardias que lo llevaban 
detenido por escandalizar, y por fin lo 
encerraron en la gri l lera; pero al cabo 
de un corto rato, notaron los guardias 
un fuerte olor a quemado y revisando 
los departamentos, vieron que saiía el 
humo del encierro donde estaba el 
Aguilar. Entonces abrieron, y se encon-
traron con que el detenido se había 
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quitado las ropas y las había prendido 
fuego junto a la puerta, sin duda para 
buscar la libertad. 
—¡Vaya un loco de atar! 
— Lo que es que si no acuden a 
tiempo se queda asfixiado allí dentro. 
DE IDA Y DE V U E L T A 
Se encuentra en esta D. Manuel Igle-
sias Sola,motivando su venida el apadri-
nar el bautismo de la reciennacida hija 
de los señores de Alvarez, (D. Enrique) 
De Granada han regresado D. Javier 
Blázquez, de aprobar varias asignaturas 
de Derecho; y don Manuel León Sor-
zano. 
También , y de exámenes, ha regresa-
do de Málaga D. Francisco Vergara 
üsa tegu i . 
De Lanjarón y Granada, la Sra. doña 
Carmen Vida de Jiménez y Don Juan 
Cuadra y señora . 
De Madrid, don Gonzá lo del Pino. 
De Linares, D. Juan Caro y esposa. 
De Carraíraca, D . Manuel Gallardo 
del Pozo y esposa. 
Del Valle de Abdalajis, D . Manuel 
González G ó m e z . 
Han venido de Pamplona don Ma-
riano Rubio y señora. 
ESPONSALES 
Han celebrado la toma de dichos la 
Srta. Virtudes Pardo Porras y D. Juan 
Morente Porras. 
La boda se efectuará en Fuente-Piedra. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de alguna gra-
vedad el concejal don Francisco Rome-
ro García. 
Deseárnosle pronta mejoría. 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Canarias nuestro pai-
sano D. José Rojas Cas taño.Sorprendió-
le la muerte cuando estaba preparando 
un viaje para a fin de mes hacer una v i -
sita a esta población. 
Ayer mañana falleció D.a Encarna-
ción Martín Carrégalo , esposa que fué 
de nuestro amigo don Juan Ortega. 
El miércoles recibió cristiana sepultu-
ra el malogrado veterinario titular don 
Juan Ignacio Saavedra Herrero. 
Ha pasado por la pena de la sensible 
pérdida de su única hija, nuestro amigo 
D. Manuel íñiguez íñiguez. 
A las respectivas familias de los fina-
dos enviamos nuestro sentido pésame. 
EL C A M B I O DE HORA. 
La «Gaceta> del día 23 publica una 
Real Orden circular dirigida por el mi -
nisterio de Abastecimientos a los gober-
nadores civiles, en la qüe se les dice: 
«Su Magestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que para el cumpli-
miento del artículo 2.° del R. D. de tres 
de Abr i l úl t imo, relativo al cambio de 
hora, la duración legal del día 6 de Oc-
tubre próximo será de 25 horas, al tér-
mino de las cuales, y cuando los relo-
jes marquen la una, se retrasarán hasta 
las 24 para comenzar las cero horas 
del dia 7.> 
DOS ESCÁNDALOS 
El miércoles en la noche se promo-
vió un fuerte escándalo en la calle del 
Infante. Parece que se hallaban senta-
dos en la puerta de un café los gitanos 
Manuel Jiménez (a) Patilleja, y Joaquín 
Arroyo (a) Tatá, y de la conversación 
que sostenían, surgió una acalorada 
disputa que terminó en que el llamado 
Patilleja amenazó o agredió al Tatá, y 
éste sacó una pistola de las llamadas 
del 15; visto esto por el otro, se dió a 
la fuga perseguido por el de la pistola, 
que no hizo uso de ella porque no qui-
so o porque se lo impidiera alguien 
que estuviera próximo al lugar del su-
ceso, que eso no lo hemos podido ave-
riguar. Un soldado detuvo al Patilleja, 
y cuando apareció ¡por fin! un guardia, 
fué a buscar, para detenerlo, al otro 
contrincante. 
Ambos contendientes ingresaron en 
la prevención, siendo puestos a dispo-
sición del juzgado. 
También en la noche del domingo 
anterior promovieron otro escándalo, 
los conocidos spormans J. B. de A., de 
l ó años y J. C. M . , de 18. Fueron de-
tenidos en el Sa lóa Rodas por un guar-
dia de Seguridad.-
ñ los 5U$criptores de fuera 
Siendo requisito indispensable 
para la buena marcha de la Admi-
nistración de este periódico, que el 
pago de las suscripciones de fuera 
sea anticipado, rogamos a los se-
ñores que deseen continuar reci-
biendo el mismo en el próximo 
trimestre de Octubre a Diciembre, 
que envíen el importe por giro 
posta! o sellos de correo. 
Del Ministerio de Aljástecimientos 
Real orden (Gaceta del 24 de Sep-
tiembre) acordando el Consejo de M i -
nistros someter a las Cortes el proyecto 
de ley concediendo a los labradores 
una prima de 25 pesetas por cada hec-
tárea de tierra que destinen al cultivo 
del t r igo en el año agrícola de 1918-
1919, a más de las ocupadas en el año 
anterior, es decir, que abonan 25 ptas. 
por cada hectárea suplementaria. 
Como desde luego es de esperar 
que sea aprobada dicha ley, se hace 
presente además a los agricultores, que 
tienen un mes de plazo para presentar 
a la sección de Abastecimientos decla-
ración jurada en que harán constar la 
superficie que hubieran destinado al 
cultivo del trigo durante el año agrí-
cola de 1917 a 1918, y las que piensen 
ocupar este año . 
«Reitera asimismo para conocimiento 
de los interesados, que cualquier ine-
xactitud en las declaraciones, una vez 
comprobadas en forma, hará perder al 
falso declarante y a los que hubieran 
ocultado la falsedad todo derecho a los 
beneficios que las Cortes acuerden, sin 
perjuicio de exigirles las responsabili-
dades penales a que haya lugar. > 
Conque a sembrar bastantes hectá-
reas y a hacer declaraciones verdad. 
De los írabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
A G R I C U L T U R A 
De interés para los labradores. 
El mayor inconveniente que siempre 
se ha opuesto al rápido empleo y con-
sumo de los abonos químicos en nues-
tro país, ha sido el fraude que ha i m -
perado en este comercio, practicado, 
naturalmente, por vendedores sin con-
ciencia. 
" Fué preciso que el Estado intervinie-
ra creando leyes que pusieran coto a 
aquellos abusos; pero aun así, hay quien 
descaradamente burla la Ley^ porque 
confian en la escasa vigilancia de los 
servicios agronómicos provinciales a los 
almacenes y estaciones de origen y des-
tino, porque además cuenta con la igno-
rancia de una gran parte de los consu-
midores. 
E l fraude en el comercio de abonos 
es un crimen, siendo enorme el perjui-
cio que con ello causan a la agricultura, 
que es la industria más noble y la que 
mayores beneficios proporciona a los 
pueblos y al bienestar colectivo. 
Los mismos agricultores son los p r i -
meros que deben denunciar estos abu-
sos, y exigir en sus compras que se 
cumplan todas las formalidades prescri-
tas en la legislación vigente. También 
deben olvidar ciertas costumbres rut i -
narias que constituyen a que sean ex-
plotados; nos referimos al olor y color 
de los abonos, aunque hoy solamente 
trataremos del olor de los mismos. 
En una gran masa de labradores exis-
te un desconocimiento absoluto de lo 
que son los abonos químicos, y esto 
unido a los prejuicios y empirismos que 
por desgracia existen en el campo, dan 
lugar a que el comercio de mala fé, 
aliente y difunda, ya que son la base 
de su vergonzosa existencia; pero 
hay que luchar contra esos prejuicios y 
empirismos, porque es matar la vida de 
falsificadores y hacer desaparecer a ne-
gociantes sin escrúpulos en beneficio 
de la agricultura y del comercio serio y 
honrado. 
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Los primeros fertilizantes que se em-
plearon en España, fueron ios Guanos 
del Perú , y como este abono tenía un 
olor nauseabundo y daba excelentes 
resultados,llegó a creer el agricultor que 
el olor era propiedad que denotaba el 
poder fertilizante del abono, siendo lo 
peor, que de spués adoptara el mismo 
criterio para apreciar la calidad de los 
abonos químicos, y esto, no tienen nin-
guna razón de ser como vamos a demos-
trar. 
ABONOS FOSFATADOS.—Los Superfos-
íafos minerales dan un olor picante ca-
'rasterístico.pero este olor no tiene abso-
lutamente ninguna relación con su rique-
za fertilizante, pues ésta, depende única-
mente del tanto por ciento que contenga 
de "ácido fosfórico soluble al agua y al 
titrato''.Puede ocurrir que entre dos Su-
períosfatos de graduación distinta, sea 
el más pobre el que dé olor más acen-
tuado; ni siquiera el hecho de destruir 
Ips envases, pueden servir de guia ya 
que de por si, es materia corrosiva y lo 
mismo quema los sacos el superfpsfato 
de alta o baja graduación y también 
cuando llevan tiempo de estar ensaca-
dos. 
ABONOS NITROGENADOS.—El Sulfato 
Amoniaco y el Nitrato de Sosa no tienen 
olor, pero puede ocurrir que el Amonia-
co lo tenga muy fuerte y picante debi-
do a la evaporación de gases amonia-
cales, y esto no indica una buena cali-
dad como algunos creen, sino todo 
lo contrario, pues es prueba de estar 
mezclado con materias alcalinas co-
mo la cal por ejemplo, y ese olor 
picante en extremo, es la materia útil 
que se desprende en la atmósfera en 
detrimento de su riqueza nitrogenada. 
Pues bien, hay agricultores que creen 
que un buen Amoniaco debe oler así, 
y ha habido comerciantes que lejos de 
combatir tan insensato prejuicio, lo 
utilizaban para engañar al comprador 
mezclándole cal al Amoniaco en el 
momento de hacer la venta. 
ABONOS POTÁSICOS.—Las sales po tá -
sicas mas corrientes en la agricultura 
son el Cloruro y Sulfato d é Potasa, la 
Kainita y alguna otra, pero ninguna de 
dichas sales presenta el más ligero olor, 
siendo este un carácter organolépt ico 
completamente ageno al valor fertilizan-
te de esás materias potásicas. 
Por consiguiente, el único medio de 
averiguar la riqueza de los abonos, es 
el análisis químico acudiendo a labora-
torios competentes. 
X. 
Cierre de escuelas 
En vista de que la epidemia gripal 
se va extendiendo aquí, la Junta de 
Sanidad ha dispuesto se cierren los 
establecimientos escolares. 
Parece que el elemento civil va sien-
do ya víctima de invasión. Urge, pues, 
que a estas medidas sigan todas aque-
llas que imperiosamente reclama la 
salud pública. 
Vale más prevenir que curar, y sien-
do hoy los focos de infección cortos 
en número, bien fácil sera' el extinguir-
los. Todo lo que sea preciso, debe sin 
dilación de ninguna clase hacerse, an-
tes que vernos envueltos en la epide-
mia, cosa que el solo cierre de todas 
las escuelas, im evita. 
Toda la energía y toda la actividad 
que en este asunto se despliegue, serán 
dignos de aplauso y cualquiera omi-
sión o falta, merecedora de acrimina-
ción. 
Sabernos que en la reunión celebra-
da por la expresada Junta, alguno in-
dicó la conveniencia de que se clausu-
raran todos los espectáculos públicos, 
lo cual se llevó a cabo; pero segura-
mente alguien protestó o ha solicitado 
la presencia del Inspector provincial 
de Sanidad y ayer estuvo aquí el señor 
Rosado, reconociendo el teatro y dijo 
que no había cuidado en celebrar es-
pectáculos, siempre que abrieran ven-
tanales y funcionaran los ventiladores, 
puesto que en la población civil, según 
ios facultativos locales no había mu-
chos casos de grippe. No sabemos si 
también habrá dicho igual con respecto 
a las escuelas. 
Confiamos en que la Subdelegación 
de Medicina excitará el celo de los 
facultativos para que el mal se ataje 
rapidísimamente; ello recibirá nuestras 
simpatías, así como a la censura dare-
mos rienda suelta, de notar tibieza o 
abandono. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Serrano Durán, Francisco Cas-
tillo García, Juan Frías López, M.a de 
la Cabeza Corpas González, Josefa Lau-
de Arcas, Juan A. Avilés Nieblas, Jenaro 
Cabello,Artacho, Antonio García M a -
drigal, José Torreblanca Martín, Manuel 
Romero Jiménez, Eufemia Algarra Álva-
rez, Isabel Cabello Domínguez, Diego 
Muñoz Molina, Josefa Eufemia Rodrí-
guez Ruíz, Dolores Thuillier Márquez. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Los que se mueren 
José Antúnez Benítez, 1 año; Dolo-
res Jiménez García, 30 años; María 
Luisa Florido Peral, 10 días; Francisco 
Ruiz González, 2 meses; Miguel Gue-
rrero Ruiz, 22 años; Carmen Jiménez 
Cortés, 8 meses; Andrés García S á n -
chez, 2 meses, Manuel García Pedraza, 
4 meses; Demetrio Rodríguez Pérez, 22 
años; Gregorio de la Torre Guijarro, 22 
años; José Jiménez Zambrana, 78 años; 
Carmen Blanco Becerra, 73 años; 
Francisco Moreno Moreno, 83 años; 
luán Ignacio Saavedra Herrero, 38 
años; Andrés Rodríguez García, 22 
años; J o s é Prado Maravé, 4 meses; 
María Iñiguez Reina 1 año; Antonio Gó-
mez Miranda, 22 años; María Hínestro-
sa Castilla, 63 años; Francisco Curiel 
Campos, 64 años; Antonio Rodríguez 
Arjona, 5 anos; José Campos Garrido 
11 meses; Ricardo^ Muñoz González' 
46 años. 
Varones, 17.—Hembras, 6 
Total de defunciones. • - . 23 
Total de nacimientos . . . . 15 
Diferencia en contra de la vitalidad "~8 
Los que se casan 
Juan Toro Duran con Carmen Arjo~ 
na Navas; Juan Porras García con Do-
lores Gutiérrez Rojas. 
Sección de pasatiempos 
L O G O G R I F O NUMÉRICO 
Consonante. 
Nota musical. 
Tiempo de verbo. 
Parte del mundo. 
Nación de Europa. 
Tratamiento. 













Sustituir las estrellas y puntos por 
letras de modo que verticalmente se lea 
él nombre de una nación y horizontal-
mente el de capitales españolas, 
F U G A D E V O C A L E S 
¿V.s c.m. sJt .n 1.8 h.j.s 
l.s r.bl.d l.s r.b.st.s? 
L.s d.l .nv..rn. q., v,.n, 
h.n d. c.br.r m. s.p.lcr. 
F R A N A S A R , 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
a! logogrifo: «Mariana»; al acróstico: 
la linea vertical < Fígaro» y a las ho-
rizontales «Fernández Prida, Silvela, 
Ossorio y Gallardo, Maura, Rodés,' 
Romanones»; al cuadro: «Kilo, Imán, 
Laúd, Onda». 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 30.—D.a Rosalía Laude viuda de 
Bouderé, por sus difuntos. 
Dia 1.—D.a Carmen Tapia, por su es-
poso don Trinidad Casero e hijo. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por don Fran-
cisco Aguayo y doña Teresa López. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Día 6.—Hermandad del Santo Rosano. 
